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˗ mengidentifikasi pelaku, peristiwa,
˗ masalah dalam biografi
˗ mengidentifikasi makna tersurat
˗ mengidentifikasi pola
pengembangan  paragraf
˗ menemukan kalimat utama
Siswa mampu:
˗ menentukan kata/istilah sesuai
konteks
˗ mengidentifikasi struktur teks
nonsastra
˗ mengidentifikasi makna konotatif
dan denotatif, gramatikal dan
leksikal, kias dan lugas, umum dan
khusus
Siswa mampu:
˗ mengidentifikasi bentuk teks
˗ mengidentifikasi tata makna/tata
bentukan/tata kalimat
˗ mengelompokkan kata majemuk
˗ mengidentifikasi kata-kata yang
mengalami proses morfologis
Aplikasi
• Menangkap informasi implisit
• Menggunakan
Siswa mampu:




˗ melengkapi kata dalam paragraf
˗ melengkapi frasa dalam paragraf
˗ mengurutkan unsur teks nonsastra
Siswa mampu:
˗ menggunakan tata makna/tata
bentukan/tata kalimat
˗ memperbaiki kesalahan dari segi
tata makna/tata bentukan/tata
kalimat

















˗ mengomentari isi paragraf
Siswa mampu:
˗ memvariasikan bagian teks (kata)





- membandingkan untuk menentukan
perbedaan dan persamaan teks
- menulis surat lamaran
- menyusun laporan
- menyusun makalah
- menyusun paragraf persuasi
